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一、我国于 1992 年 11 月制定第 1 个企业会计准则，迄今已近 11 年。在作为基本准则的第 1
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第一，国有经济（企业）在全部经济中占主要比重，以税利来说，截至 2002 年底，国有工业
企业及国家控股企业上缴税收占全国工业企业上缴税收的 2/3；仅 196 家中央企业实现的利润就占



















1．宏观调控    这是我国社会主义市场经济条件下特有的基本假设，它表明政府对市场干预
的经常性和具有很大的力度，它在一定程度上影响财务报告的框架和信息需求这项基本假设决定
了我国的财务会计（会计核算）既应为微观经济管理服务，又应为宏观经济管理服务。 















4．市场价格（或交换价格）    财务会计是一个主体提供以财务信息为主的信息系统，由于
是提供财务信息，所以必须采用货币为计量单位。但一个量化的财务信息的生成，不仅要有计量
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响是由一只看不见的手所左右。Paton 和 Littleton 所说的“可计量的经济”(measured 
consideration)和“价格积数”(price–aggregate)，已经指出了价格是会计计量的必要属性(《An 
Introduction to Corporate Accounting Standards》1940/1977, p.p.11—13)。Maurice Moonitz
则把市场价格(market prices)明确列为补充假设(postulate B—2)，他认为，会计的数据一般是

































7．权责发生制（应计制）   财务会计作为一个信息系统，如仅以财务报表为终端，是由确
认、计量、记录和报告四个程序组成的数据加工的系统，其中的确认和计量两个程序 重要也
                                                        
① Palon Littleton：《An Introduction to Corporate Accounting Standards》1940/1977 P.10 
② Moonitz：《The Basic Postulates of Accounting》1961，par.37 
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第二，关于要素的定义和特征 










美国第 6 号（原第 3 号）财务会计概念公告中关于资产的定义，是各国（包括 IASC）制定 CF
的参考蓝本，但有的则作了一些重要的修改。 
FASB 的资产定义是“由于过去的交易和事项而由某个特定主体取得或加以控制度可能的未来




首先肯定“一项资产是一项资源，……”(IASB Framework par.49(a))。 
英国 ASB 的原则公告：在借鉴美国 FASB 的资产定义时的重要修改是：“资产是未来经济利益
的权利．．(rights)或其他使用权．．．．．(other access)。……”(ASB statement of principles for 
financial reporting, chapter 4, Principles; par.406) 




的）”（以上见 United Nations·Economic and Social Council· 
Commission on transnational Corporations·Intergovernmental working group of Experts on 
international standards of Accounting on Reporting·sixth session 8-18 March 1988·Item 
4(6) of the Provisional agenda：“Objectives and concepts underlying financial reporting”
report of Secretary-General, Par.65)。看来 1989 年 IASC 的 Framework，是参照上述联合国文
献的） 
    以上所介绍的资产定义，由于均参考了美国FASB的第 6 号概念公告，因而都把未来的经济利
益作为资产的本质特征。
①②
                                                        
① 我们的提法美国在 20 世纪 20 年代末和 60 年代已经出现。例如Conning把资产定义为“任何按货币表示的未来．．
服务．．或任何可转换为货币的未来服务．．．．。它由某些人或一批人合法地或公平地获得，但此种服务成为资产必须营运”
（《The economics of Accountancy》1929，p.22）；Sprous/Moonitz给出资产定义与FASB更为接近，“资产代表由于某
种现在和过去的交易，而由企业获得的预期的未来经济利益和权利”(《A tentative set of broad Accounting Principles 
for business enterprises》1962，par.20) 
② 对于FASB的资产定义，即把资产定义为一个主体控制的未来经济利益，在美国，1993 年曾遭到当时美国SEC首
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    在这个特征上，对美国的 CF 已有发展，但资产的定义中还包括两个特征： 
    ⑴ 上述未来的经济利益或含有这种利益的资源、权利为一个主体所拥有．．和控制．．； 
    ⑵ 一个主体能控制未来经济利益或含有这种利益的资源或权利是过去．．交易或事项的结果。 
    关于“拥有”和“控制”问题，可以不必两者同时并提，只有企业能够控制该资源或权利。
就拥有 主要的使用权和处置权，就能使未来的经济利益流入企业，成为企业的资产。 
    关于一个企业之所以能控制未来经济利益是由于过去的．．．交易与事项结果问题是由传统的财务
会计本质——主要提供一个企业的历史信息、历史的财务图像（参见 APB Statement No.4 par.35），
反映已发生的交易和事项的影响（FASB Concepts No.1 par.21）决定的。 
    当前，财务会计和财务报告的有用性备受人们的抨击，其原因之一就是由于财务会计具有这
一基本属性，从而成为它的主要局限。但是，不把交易与事项限制在已发生的交易与事项的范围
内，人们又担心能否可靠．．．．地带来含有未来经济利益的资源或权利？ 




    这样，构成资产的第三个特征（不仅是资产，也包括负债，甚至其他要素），“由于过去的交
易和事项的结果”似乎可作一定的松动，例如可改为“由于过去的交易、事项和虽未执行但已签
订的不可更改的合同”的结果。 
    能否设想：把资产定义为： 





    但我认为，在制定我国财务概念框架时，对于财务报表要素的定义，特别是对于资产的定义，
是一个需要广泛征求意见，深入进行探讨得问题。 
    六、要素的确认与计量 
    许多 CF 项目（包括 FASB 的财务会计概念公告）都将要素的确认与计量表述为“财务报表的








因为定义应当反映事物的本质，货车毕竟是资产的现象。(Schuetze的引文见他的文章“What is an asset？”载




















    会计确认 终是指在财务报表表内列报道内容，但其信息来源是由日常的会计记录运用了复
式簿记系统所作数据向信息的转换。概括地说，会计确认（把后续确认、中止确认除外）是一个
过程，两个阶段： 
                             （转换为                （再转换为 
      交易                     初步信息）              终信息） 
             数据              帐  户               财务报表 
      事项        第一阶段确认         第二阶段确认 
 
                          确 认 的 全 过 程 
    
 因此，本文改称为要素的确认与计量。 
    第一，关于确认 
    确认是财务会计日常记录及编制财务报表的把关标准。在何时（主要指收入和费用），符合何
种条件才应予以确认是我们研究确认的主要任务。 





次确认中，尤其是在第一次确认中，应否确认为某一要素及其所属帐户 为关键。美国 FASB 提出
的四条确认的基本标准：可定义性、可计量性、相关性和可靠性是有重要参考价值的。 
    但美国 FASB 的四项确认的基本标准可以不必割裂而联系起来。就是： 
    当一项目在符合要素定义的前提下，与使用决策相关（能导致决策的差异），并有计量属性（成
本或价值），能可靠地予以计量，即应进行确认。 
    如果该项目是一项已发生的交易或事项的结果，双方按市场交换价格或卖方帐面价值
(carrying value)成交，应按此种价值入帐，入帐后即成为历史成本； 
    如果该项目是由于正在执行或尚未执行的合同所形成，则应按双方自愿达成的公允价值入帐。 
    以上的基本确认标准对所有的要素和在两个阶段中的确认都是适用的。 
    但对于业绩要素，应有补充的确认要求，以收入、费用要素为例。由于收入的取得或费用的
支付，有时需要跨期。这就应当运用权责发生制作为它们确认的时间基础。当一项交易或事项发
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生后，只有产生了收取收入的权利，或者承担了支付费用的责任（义务），就要在权利和责任发生
时，确认收入和费用，而不问其何时收到或支付现金。 
    对收入来说，怎样证明权利已经发生？让我们先看收入的定义。 
    按照与定义资产一致的观点，收入是“由于过去的交易、事项或正在执行甚或尚未执行的不
可更改的合同导致企业增加一项资产或减少一项负债”。这都表明企业增加了一项收取含有未来经
济利益的权利或减少付出此项利益的权利。问题是要确切了解此项权利发生的时间及其他证据。
这里，可以参考美国 FASB Concepts No.5 和 SEC 的 SAB101 的确认收入的补充标准： 
    1．首先要有合同或协议证明双方有此种交易的存在。 
    2．若是属于商品劳务的销售与提供，必须证明商品已发送而对方无退货权的任何规定。劳务
已经提供。这两点表明：收入的赚取过程已完成，即收入已赚得．．．。 
    3．商品购买或劳务提供的价格是固定的或可以肯定而不会改变的。 
    4．若是尚未收到现金，必须有充分证据表明，对方既愿意付款，又有足够的支付能力。这一
点是说可实现．．有转化为现金流入的保证。 
    这些确认的补充标准主要针对由于过去的交易或事项的结果所产生的收入和费用。至于正在
执行或尚未执行的不可更改的合同也可能发生收入或费用，其确认的补充标准尚需另行研究。 
    我们讲确认分为两个阶段是根据正式记录和编制报表两个阶段划分后，前者可算初次确认
(first recognition)，后者可再确认(second recognition)。 





    第二，关于计量 
    会计是一个量化的信息系统，财务会计主要运用货币（观念上的货币）即金额来表示每项交
易、事项、合同而产生的项目和数量。 




一条。IASC Framework 在确认标准中则明确认为“该项目的成本或价值应当能可靠地计量”。 






































的不同性质和特点。因此，FASB 第 5 号概念公告主张：“当前，在财务报表中报告的项目是按不同
属性来计量并根据项目的性质即计量属性的相关性与可靠性来决定的。本委员会期望，不同计量
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                       企业会计准则 
  
                   注册会计师审计范围             专家审阅 
 
财务报告    ＝    财务报表  ＋  报表附注   ＋   其他财务报告 
 
 
                第二阶段确认    披  露             披  露 
                               (一般为法      (法定披露＋自愿披露) 
                 计量与记录     定披露) 
 
                第一阶段确认 
 
 
企业年度报告   ＝   财务报告  ＋  其他报告 
 
                   企业会计准则   中国证监会有关 
                                       披露准则 
    第一  财务报表与确认 
    财务报表是一个企业的所有已发生的交易或事项或通过不可更改的合同而由会计准则确认为
资产、负债、所有者权益、收入、费用等要素，在可靠的计量和正确的记录的基础上，再次确认
为报表项目而形成，它分别反映： 
    1．某一时点（通常为会计期末）的财务状况，可称之为“财务状况表”，通常资产负债表。 
    2．某一期间（通常为会计期间）的经营和财务业绩，可称之为“业绩表”，通常称为利润表
或收益表。 




















             ××公司 
          资产负债表 




             ××公司 
            利润表 

























                                                        
① Kenneth E. Boulding·Economic as a Science（经济学是一门科学），1970，P.  。此段引自FASB Proposed Concepts. 
Reporting Income, Cash flow, and financial of business enterprises November 16, 1981. P.vii 
1 关于重要性问题，美国FASB Concepts No.2 的附录C“关于数量重要性的若干思考”可供我们参考。例如这个附
录的表 1 有一个数量化重要性指南的举例共七项，头两项是： 
1． 每股收益的稀释  凡降低每股收益总计不足 3％者可当作不重要（见APB Opinions No.15） 
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2． 资产负债表项目的单独列示  凡占资产总额 5％以下或占本类 10％以下者也视为不重要。（见SEC ASR 
No.41） 
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类的艺术(Accounting is in large measure ac classification art)。它的分类（也包括排列）
























⑴ 补充信息(Supplementary information) 
例如物价变动的有关信息披露（ 早见美国 FASB Statement 33，现由 FASB Statement 89
所取代）；石油与天然气储藏量信息（见 FASB Statement 69）。 




                                                        
① Davison and Weil·“Handbook of Modern Accounting”·Second Edition, 1977 chapter 1, page 1-2 
① 关于报表的附注内容，也包括其他条例和标准，如在我国，2000 年 7 月 8 日国务院颁布的《企业财务会计报告
条例》，就对报表附注作了明确的规定。中国证监会也曾对上市公司年度报告中的报表附注，作出了指引。 
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例如在美国，按 SEC 格式接受订单和竞争的讨论(Discussion of competition and order 































f. 各国的 CF 对确认都提出基本标准；而对披露，迄今尚难提出统一的标准。 
近若干年，财务报告的使用者往往更加关注表外披露的信息。这是因为，在法定披露中就
经常包括一些对使用者可能很相关的信息，但这些信息尚不可在报表中确认。此外，在国外还鼓
励企业自愿披露。以美国为例，根据 1944 年AICPA的“改进企业报告——面向用户”和 2001 年FASB
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(company’s people, its customers, its knowledge base and its reputation)等等所构成。
所有这些无形资产都称为“软资产”(soft assets)，有人预言：在知识经济时代，为企业作出
大贡献的，将不是传统的“硬资产”(hard assets)而是这些软资产。2000 年 8 月 28 日美国“商









Abstract：Based on my two Papers:“Review and Useful Lessons”and“Comparison and reference”，this Paper 
discuss how to establish Conceptual Framework for financial accounting and reporting in China. The Paper’s 
research contains five parts: Accounting basic postulates; Objectives of financial reporting by business 
enterprises; Qualative characteristics of Accounting Information; Elements of financial statement of business 
enterprises and its recognition and measurement; Presentation of financial reporting and disclosure. In this 
Paper, I only offer a overall tentative program of CF project in China what is in order to“Cast a brick to attract 




① AICPA – Improving Business Reporting – A Custoner Fous 1944；FASB• Improving Reporting: Insights into enhancing 
Voluntary disclosures 2001. 
① FASB•Improving Business Reporting: Insights into enchencing Voluntary disclosures 2001, chs. 2.5。 
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